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es millora el 
manteniment i la 
reparació cel·lular
Es redueix la 
proliferació cel·lular  
i la senescència; 




proteics i orgànuls 
disfuncionals 
Determinades cèl·lules 
proliferen en excés 














































































































EL COMPLEX mTORC1: 




T: M Rosario Fernández
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INDUCCIÓ DE L’AUTOFÀGIA en condicions de mancança nutricional
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REGULACIÓ DEL COMPLEX mTORC1
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